

































The relation between the self-regulation and evaluation of demand behavior in preschool 
children
A shift in demand behavior after the rejection of one’s request by another
Tomoko SUZUKI
Faculty of Human Life, Jin-ai University
　The present study examined the relation between self-regulation and evaluation of demanding 
behavior in preschool children, focusing on the shift in demanding behavior after their request is 
rejected by another child. In Study 1, 5-year-old children （N = 38） and 6-year-old children （N = 46） 
were asked to decide whether to change or keep their previous request in computer game tasks after 
the request was rejected by another child playing as an opponent. In Study 2, 6-year-old children （N 
= 123） participated in the same computer game tasks as in Study 1. Nursery school teachers rated the 
children on self-inhibition and self-assertion scales on a self-regulation questionnaire. For the data 
analysis, the children were divided into four types of self-regulation behavior according to their scores 
on self-assertion and self-inhibition. The main results were as follows: （1） 6-year-old children tended 
to decide on their demanding behavior by relying on the situation　more than 5-year-old children did. 
（2） Children who scored high on self-inhibition and low on self-assertion decided what to do with their 
request by relying on both the intensity of the rejection and the size of the reward. （3） Children who 
scored low on self-inhibition and high on self-assertion decided what to do with their request by relying 
only on the size of the reward. （4） Children who scored high on both self-assertion and self-inhibition 
decided their demand behavior without relying on the situation.
キーワード：自己制御，要求行動の判断，要求行動の変化，幼児
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（Richard & Dodge, 1982）や相手に拒否をされている
にもかかわらず同じ行動に固執する判断をしてしまう




















































































＜ a）最初の要求＞ ＜ b）他児からの拒否（強）＞ ＜ c）二回目の要求選択＞
（変更を選択した場合）
図 1 要求判断課題（拒否 1回条件、拒否強×宝物小）の流れ
　　（  a）b）は全対象児が同じ体験をし，c）において要求維持か変更かを選択する） 

























































表 2  年齢・性別の平均要求維持数
男  児 女  児
5歳児 2.95 （1.40） 2.39 （1.77）











効果が得られた（F（1,37）= 4.76, p < .05）．
　6歳児において 1回の拒否条件では，拒否の主効果
（F（1,45）= 9.94，p < .01），拒否と宝物の交互作用
（F（1,45）= 9.54，p < .01）が得られた．単純主効果
表 1　本課題の条件の組み合わせ

















弱（F（1,45）= 19.21，p < .01），拒否が強い条件に
おける宝物の大小（F（1,45）= 6.18，p < .05）で有
意差が得られた．2回の拒否条件では，拒否の主効果
（F（1,45）= 10.58, p < .01），宝物の主効果（F（1,45）







宝物　大 宝物　小 宝物　大 宝物　小
5歳児 0.26 （0.45） 0.13（0.34） 0.34 （0.48） 0.45（0.50）





宝物　大 宝物　小 宝物　大 宝物　小
5歳児 0.42 （0.50） 0.24（0.43） 0.50 （0.51） 0.34（0.48）




























































（SD  0.81），平均自己抑制得点は 2.91（SD  0.62）であっ















両高群 （10名） 4.44（0.61） 3.91（0.41）
抑制高群（10名） 2.14（0.62） 3.59（0.52）
主張高群（10名） 4.53（0.39） 2.08（0.36）














宝物　大 宝物　小 宝物　大 宝物　小





宝物　大 宝物　小 宝物　大 宝物　小







p < .01）， 宝 物 の 主 効 果（F（1,122）= 20.46，
p < .01）が得られた．2回の拒否条件では，拒否の
主効果（F（1,122）= 34.01, p < .01），宝物の主効果












































維持数について 2（拒否）× 2（宝物）の 2要因の分
散分析を行った．その結果，両高群では有意差が得ら
れなかった．抑制高群では，拒否の主効果（F（1,9）
= 15.0，p < .01）， 宝 物 の 主 効 果（F（1,9）= 9.0，
p < .05），拒否と宝物の交互作用の傾向（F（1,9）
= 3.86，p < .10）が得られた．単純主効果の検定を
行った結果，拒否が強い条件において宝物の大小で有
意差が得られた（F（1,9）= 16.0， p< .01）．また，宝
物が小さい条件において拒否の大小で有意差が得られ




= 8.44，p < .05）が得られた．
表 7　自己制御タイプ別の平均要求維持数
拒否　強 拒否　弱
宝物　大 宝物　小 宝物　大 宝物　小
両高群 0.60 （0.84） 0.40 （0.52） 0.80（0.70） 0.70（0.82）
抑制高群 1.20 （0.92） 0.40 （0.52） 1.40（0.70） 1.20（0.63）
両低群 1.10 （0.99） 1.00 （0.82） 1.40（0.84） 0.80（0.79）
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